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Abstract
Tumor angiogenesis is a complicated pathologic 
process and plays an important role in the growth 
and metastasis of many solid tumors. There are 
two vascular targeting strategies for tumor thera-
py: inhibition of tumor angiogenesis and blockage 
of tumor blood flow. The former aims to inhibit 
tumor neovascularization, while the latter seeks 
to induce a rapid and selective tumor vascular 
shutdown so that the blood fl ow to tumors, espe-
cially large tumors, is arrested. Vascular targeting 
therapy is a potential new and important mean of 
treatment for malignant tumors. In this paper, we 
summarize the recent advances in research of vas-
cular targeting strategy for tumor therapy. 
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体瘤的增长不会超过1 mm3[2]. 当肿瘤体积大于2 
mm3时, 肿瘤血管化开始形成, 肿瘤增殖进入血
管期, 肿瘤体积迅速成倍增大. 而新生的血管不
成熟, 管壁薄弱, 基膜不完整, 因此穿透性较高, 
为肿瘤细胞提供了转移通道. 众多研究表明, 肿




血管内皮生长因子(vascular endothel ial 
growth factor, VEGF)可直接作用于血管内皮细
胞, 刺激其发生有丝分裂, 从而促进新生血管的












迄今 ,  抗V E G F单克隆抗体贝伐单抗和
VEGF受体(VEGF receptor, VEGFR)的酪氨酸













































皮生长抑制剂(vascular endothelial growth inhibi-























点 ,  选 择 性 地 作
用在肿瘤新生血
管 上 ,  在 分 子 水
平发挥抗肿瘤作
用 ,  而 对 正 常 组
织的不良反应极
小 ,  他 成 为 目 前
探索肿瘤治疗新
方法的热点领域.






















































tTF/pET22(+)重组子, 并在E.coli  BL21(DE3)中
高效表达, 得到的融合蛋白RGD/tTF能特异性
结合于肿瘤血管内皮细胞整合素受体αvβ3, 且














融合蛋白凝血活性相似(F  = 0.019, P >0.05), 但
(RGD)3/tTF融合蛋白特异性结合整合素αvβ3
的能力明显升高(F  = 140.17, P <0.01). 当融合蛋
白浓度为0.24 µmol/L时, (RGD)3/tTF融合蛋白




















     
比较项目                              抗血管新生                                 肿瘤血管阻断
作用机制 抑制肿瘤新生血管新生的瀑布式生化反应过程 损坏或阻塞已构建成熟的肿瘤血管
治疗效果 抑制了肿瘤新生血管的生成 肿瘤血管塌陷、闭塞、血栓, 形成致肿瘤血供受阻
治疗类型 预防早期肿瘤或无症状转移瘤, 为慢性治疗 治疗血管已构建的较大体积肿瘤, 为急性治疗
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